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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoUno de los principales objetivos del Instituto de Geografía de la 
Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  es  el  mantener 
el  nivel académico en  todos sus aspectos, esto se refleja  en  los 
libros  y  publicaciones  que  edita.  Entre  ellos,  la  de  mayor 
relevancia académica, nacional  e internacional, Investigaciones 
Geográjcas Boletín. 
Esta es una revista arbitrada y  de circulación internacional, en 
donde se publican  contribuciones de  especialistas en  geografía 
y disciplinas afines, con trabajos originales de investigación, ya 
sean avances teóricos, nuevas tecnologías o estudio de caso sobre 
la  realidad geográfica mexicana y  mundial. Consecuentemente, 
además del idioma español, se podrán publicar artículos en inglés, 
francés o poriugués. 
Todos  los  trabajos  publicados  en  esta  revista  son  de  entera 
responsabilidad de los autores. 
Por este medio deseo manifestar mi  sincero agradecimiento, por la 
valiosa  y  desinteresada  colaboración,  de  cada  uno  de  los 
dictaminadores que hicieron posible la realización de este quinto 
número especial. 